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MANUEL TERÀN 
La història d'una emissora de ràdio que en di verses 
ocasions, i per impulsos socials als que solia ser aliena, s'ha 
sentit revestida d'una categoria addicional en ser-li reclamada 
la condició de far i emblema en altres àmbits més enllà de 
I' estricte radiofònic, però que, alhora i amb idèntica intensitat i 
ardor, s'ha trobat seguda en el dintell de reivindicacions i 
exigències no sempre adequades al seu original disseny, és molt 
probablement una història amb certs rivets d'esquizofrènia. 
D'entrada, fou la primera emissora de ràdio 
administrativament reconeguda com a tal a Espanya. I aquest 
deganat - EAJ 1-, exercit durant el desenvolupament de "tota la 
ràdio" restant a partir del 14 de novembre de 1924, la 
dignificava - amb mèrit o sense mèrit, voluntàriament o 
involuntària- com la "mater et magistra" del fenomen de 
comunicació que ara compleix 70 anys. 
En qualsevol cas, el pionerisme de Ràdio Barcelona és una 
realitat fora de tot dubte. No ho són, en canvi, altres etapes 
56 històriques de la seva llarga trajectòria o alguns dels moments 
estelars o de les fases deprimides que ha suportat, així com noms, 
programes, anècdotes, actituds, sotmetiments, heroïcitats viscudes 
i contades en els seus annals, que poden ser qüestionades, 
exagerades, mitificades, valorades o oblidades segons el c1iteri del 
cronista, l'exactitud de la referència o, simplement, la influència de 
la moda o de la tendència preponderant a cada moment. 
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En el moment actual, 70 anys després que aquesta història 
comencés, anem a situar-nos en un calendari de la meitat dels 
seixanta, quan el país continua derrotat i sotmès sota les més 
estúpides i abjectes censura i repressió. 
La ràdio gaudeix, pel contrari, d'una aparença de 
tranquil·litat. És inacabable la llista de possibilitats que té 
vedades, però gràcies a l'estímul de professionals notables - i 
possiblement irrepetibles- i a la dedicació extraordinària d'un 
públic lliurat, col·laboracionista i còmplice es culmina 
I' aventura de trobar tots els dies una petita escletxa per on poder 
escapar gràcies a una cançó, un joc entretingut, una història 
sentimental, una enlluernadora falca publicitària o una frase 
d'innocent intenció doble. 
En aquells anys Ràdio Barcelona viu un dels seus apogeus: 
audiència confortable, programes i locutors populars, bona 
imatge d 'emissora i un cert equilibri en el tradicional 
desequilibri SER Madrid/Ràdio Barcelona ... Un programa, 
especialment,s'afiança aquells anys: "Radioscope" .Bastants 
anys després s'ha idealitzat aquest programa i un sector de la 
memòria col-lectiva ha intentat mitificar-lo com programa 
"res istent". La veritat és que fou un programa de ràdio 
important en aquell context i que en passar els anys ha adquirit 
una dimensió que ha de ser destacada com es mereix perquè, a 
través de la seva diària cita matinal, va obrir les portes, de bat a 
bat, a tot el moviment de la cançó. Tots els que iniciaren aquella 
il-lusió de retrobament amb l' idioma, tant els que després foren 57 
molt famosos com els que no ho foren tant o res, van veure 
estrenar les seves cançons a "Radioscope". Però, malgrat els 
seus fruits, és difícil discernir cap resistència en aquella ràdio 
tan sotmesa a unes implacables coordenades. Entre altres coses, 
la memòria col-lectiva oblida -i possiblement faci bé- que el 
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programa "Radioscope" acudia anualment al palau d'El Pardo 
com a abanderat de Ràdio Barcelona. Era una pintoresca 
cerimònia que aleshores s'oficiava i que cons is tia en 
reverenciar el "Caudillo" portant joguines als seus néts les 
dates entranyables de Nadal. 
Durant aquell apogeu, es consagra de manera definitiva en la 
vida de la ciutat -més oficialment i professional que 
popularment- la celebració dels Premis Ondas. Aquesta 
iniciativa magnífica de Manuel Tarín-Iglesias, singular director 
de l'emissora, estableix l'entronització de la festa del 14 de 
novembre com una de les celebracions de la vida barcelonina 
de més rang social. L'esmentat premi primer estava emparat per 
la revista "Ondas", que editava la SER i es distribuïa 
gratuïtament als nombrosos abonats del servei "radio para 
todos", encara que mai va superar una discreta venda directa a 
quiosc. Després, sobretot, fou l'impuls apassionat del creador el 
que tirava endavant el premi. Òbviament, i segons 
l'homologació de l'època, la festa solia ser presidida pel Capità 
General. Hi assistien totes les autoritats i jerarquies 
degudament engalanades, i acostumava a aparèixer-hi algun 
ministre o , algun alt comandament del sis tema, a qui 
segurament li resultava estimulant tractar-se, o fi ns i tot 
fotografiar-se, amb alguna de les populars estrelles que anaven 
a rebre els seu Premi Ondas. Tot això emmarcat en un lluminós 
Hotel Ritz. 
De qualsevol manera, representava una brillant celebració, a 
la quall' oient habitual de Ràdio Barcelona sols podia assistir-hi 
a través de la retransmissió. 
Gràcies a I' energia i la passió de Tarín, aquesta festa 
-recolzada en l'aniversari de Ràdio Barcelona i en el lliurament 
d'una sèrie de trofeigs als més destacats professionals de l'any 
als mitjans audiovisuals- va quedar inscrita al calendari 
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ciutadà. Així, avui dia -gairebé 40 anys després de la seva 
iniciació-, la vigència d'aquest esdeveniment es manté ferma i 
constitueix una mena de braç que sosté, i acull, la marxa de 
Ràdio Barcelona. Pel mig hi ha hagut canvis, tant al país com al 
consell d'administració de la SER. Però tots els directors han 
intentat successivament anar adaptant l'organització dels Ondas 
a l' escenari canviant de la realitat social i professional dels 
medis. Perquè, malgrat que fou la SER qui des d'un principi 
- lògicament- va sufragar o autoritzar totes les despeses 
d 'aquesta celebració -a vegades molt elevades-, Ràdio 
Barcelona ha sabut captar 1' èxit i no permetre que es perdés ni 
el seu esperit ni el seu accent originals. 
Des de 1977, la celebració de l'acte solemne dels Premis 
Ondas ha tingut lloc al Saló de Cent de I' Ajuntament de 
Barcelona. Tot i així, no s'ha perdut del tot la gresca d'altres 
etapes, perquè després de I' acte oficial de lliurament dels 
premis sol tenir lloc una celebració popular a la qual 
- malauradament- el públic oient de Ràdio Barcelona no hi té 
accés directe. De tal manera que la més important festivitat 
pública de l'emissora degana, com més o menys ha succeït tots 
els anys, està dedicada a tres o quatre centenars d'amics 
famosos i publicitaris experts que, el més segur, no sabrien 
identificar en un dial l'emissora amfitriona. 
EI 1980, quan la SER va aconseguir integrar-se a la Unió 
Europea de Radiodifusió i va situar els premis sota 1' alt 
patrocini de la UER, es va obtenir el recone ixeme nt · 59 
internacional de I' organització Ondas i la participació directa de 
programes i programadors nacionals de totes les emissores 
públiques de la ràdio i la televisió europees. 
Poc abans, el 1974, se celebren els cinquanta anys de Ràdio 
Barcelona amb una molt ben planificada sèrie de 
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commemoracions. L'aniversari culmina amb el lliurament dels 
Premis Ondas d'aquell any en una brillant i multitudinària 
reunió al Palau de Montjuïc, preparat especialment per a aquell 
acte. El director de Ràdio Barcelona aleshores i l'impulsor 
d'aquell aniversari fou Carles Sentís. 
Un any després, el 1975, la tradicional cerimònia de 
novembre va coincidir, en el calendari, amb la prolongada i 
esperpèntica agonia franquista. El suposat respecte que encara 
imposaven des de les anacròniques delegacions d"'Información 
y Turisme" va obligar a suspendre els actes "festius" dels 
Ondas 1975. En lloc d'això va haver-hi un acte de lliurament, 
de mig dol, pel qual van haver tot tipus de dificultats, donat 
que, per exemple, no tots els guardonats desitjaven participar 
personalment en el que podia semblar més aviat una cerimònia 
d'adéu al dictador moribund. 
A partir de l'any següent, 1976, s'inicia la nova etapa dels 
On das aparellada amb l'eclosió de la vida social i política del 
país; i, per suposat, estretament vinculada a la nova era d' una 
Ràdio Barcelona democràtica 40 anys després. Començava la 
famosa transició, la qual vaig viure - per fortuna meva- com a 
director dy I' emissora del carrer Casp des de, pràcticament, 
l'endemà de l'apagada d'aquella llumeta d'El Pardo. 
Encara quedava molt camí amunt. Però l'entusiasme d'un 
ampli col-lectiu -paraula aleshores màgica- de gent apassionada i 
seduïda per l'exercici d'un protagonisme que era necessari 
inventar cada minut desfeia els obstacles quotidians, lluitant per 
conquerir un centímetre més cada dia en el camí que portava la 
societat sencera, sobtada encara per I' abrupte despertar del malson. 
Els mitjans de comunicació es van posar al capdavant de la 
ciutadania amb una força que sols igualaria, cinc anys després, 
el Rei la matinada del 24 de febrer. Però en aquells mesos 
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frenètics, a 1' avantguarda de tots, estava la ràdio. La ràdio es va 
dignificar davant de les orelles d'una immensa majoria. I aquí, 
al nostre país (sense pretendre identificar mèrits individuals on 
sols van haver-hi mèrits col·lectius), tota la ràdio de Barcelona, 
i Ràdio Barcelona especialment, va començar a aixecar la torre, 
aleshores encara desconeguda, de la llibertat informativa, del 
trencament brutal de la unanimitat en el criteri, de l'ànsia diària 
de transgredir tots els inservibles cànons que encara molestaven 
el nostre caminar. 
La crònica de la transició des de la ràdio resulta, de manera 
inevitable, una crònica èpica. Encara no havíem estrenat el 
"desencanto" i, cada matí, en uns impensables consells de 
redacció a mig camí entre 1' assemblea i la barricada, es va 
plasmar una escola on s'aprenia tot perquè tot s'intentava. 
El mateix dia que es va suprimir l'obligatorietat (!) de 
connectar amb els "diarios hablados" de Ràdio Nacional 
d'Espanya, la SER va estrenar els seus informatius: els 
"horarios" de cinc minuts i els especials de matí, migdia, 
tarda/nit i alta nit. Un d'aquests quatre informatius es te lars de la 
SER per a tota Espanya, el de la tarda/nit, es va editar, dissenyar 
i realitzar per complet des de Ràdio Barcelona. Fou el mític 
"Informativa de las ocho", que dirigia implicadament de 
manera molt personal Fermín Bocos. Tota I' atribolada 
experiència prèvia d'aquella improvisada escola quotidiana 
(programes de permanent debat corn el diari "Onda nueva" de 
dues hores de durada, ja inservibles poc temps després) va 61 
servir per dibuixar un format i analitzar un esti l en la 
construcció de la notícia. Els recolzaments sonors d'aleshores 
tenen vigència plena avui dia, i les empremtes dels quals s'han 
multiplicat a la majoria d'experiències informatives realitzades 
des d'aleshores a la ràdio. 
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D'aquella època cal destacar igualment l'estrena de "Futbol 
en català". El formidable comunicador Joaquim Maria Puyal es 
va posar al capdavant del projecte. Va haver de vèncer alguna 
dèbil resistència (un directiu de la SER va preguntar, "pero, ¿ya 
os entendení alguien?") i, sobretot, va haver de recaptar 
múltiples ajudes. Es tractava de recuperar - o descobrir- un 
món que havia estat molts anys ocult però que era popular, 
fàcil, emotiu i que - molts sense saber-ho- portàvem al cor. 
Noves expressions tan afortunades com "escapolir-se de 
l'escomesa" van ajudar a conservar en alt un dels sentiments 
més arrelats del catalanisme: el Barça. Des d'aquell primer 
diumenge de setembre del 1976, han passat 17 anys de 
retransmi ss ions, primer a Ràdio Barcelona i més tard a 
Catalunya Ràdio. 
A les corbes sempre periòdiques d'apogeus i davallades, la 
ràdio va culminar l'etapa de la transició amb la retransmissió 
imprevista del frustrat atac armat de Tejero al ple de les Corts 
democràtiques. 
El panorama social i polític -i per tant el dels mitjans de 
comunicació, i molt especialment el de la ràdio, amb I' aparició 
múltiple ~e noves emissores i cadenes de freqüència 
modulada-' experimenta canvis, alteracions i a vegades radicals 
corriments als consells d'administració de les empreses. Un 
poderós i eficaç grup de comunicació, PRISA - editor del 
periòdic espanyol de referència, "El País"-, aconsegueix copar 
I ' accionariat de la SER; i I' estiu del 1985 controlar la que en 
aquell moment era la més potent i famosa cadena radiofònica 
europea. Comença una altra etapa en molts aspectes més 
brillant, organitzada i "moderna" que l'anterior. Però per a 
Ràdio Barcelona el canvi d'empresa resulta notable. Per una 
banda, tota 1' organització de Casp 6 es veu sotmesa a una 
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operació enèrgica de sanejament en els camps econòmic, 
comercial, programàtic, de personal i d'organigrama intern. La 
majoria d'aquestes decisions era, molt probablement, 
necessària; sols van ser possiblement discutibles (i no sé ni si 
val la pena) alguns matisos d'enfocament i de concepte en la 
seva aplicació concreta a Ràdio Barcelona. Perquè, es vulgui 
acceptar o no, aquesta emissora va ser i és (demano perdó pel 
vell tòpic) quelcom més que una emissora de ràdio. I això que, 
el 1985, Ràdio Barcelona ja començava a estar lliure d'una sèrie 
de càrregues històriques que, per les circumstàncies especials 
del nostre país, va haver d'assumir fins a I' aparició de 
Catalunya Ràdio. 
Però, a part dels sens dubte millors resultats obtingut com 
empresa mercantil, una empresa de comunicació ha de tenir, 
almenys en teoria, la pell més fina per a certes sensibilitats, 
encara que siguin catalanes. En qualsevol cas, resulta paradoxal 
que, en ple desenvolupament democràtic i d'implantació de 
l'Estat de les Autonomies, l'emissora degana pateixi , a la 
capital de Catalunya i des de Madrid -per tancar el tòpic 
complert-, un central isme més absolut que el suportat durant la 
dictadura. Possiblement és degut a que tot, o moltes coses, ha 
canviat: el mercat, la contractació publicitària, la competitivitat 
radiofònica, la televisió privada ... Possiblement. Em cal dir que, 
com és lògic, només parlo de la situació creada fins el mes 
d'agost de 1989, data en què vaig cessar com a director de 
Ràdio Barcelona. 
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